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2008 Daktronics-NAIA Baseball Scholar Athletes Announced 
190 student-athletes honored with academic award 
KANSAS CITY, Mo. - The National Association of Intercollegiate Athletics {NAIA) is proud to announce the 2008 
Daktronics-NAIA Baseball Scholar-Athletes. The award is handed out annually to the most outstanding student-
athletes in the NAIA. The program recognizes excellence in the classroom while competing in the sport of baseball. 
There are a total of 190 student-athletes on the list. Mount Marty (S.D.) University and Olivet Nazarene (Ill.) 
University have the most on the list with seven selections each. 
The criteria for the award is as follows: recipient must be a junior or above in academic standing, have a cumulative 
3.5 GPA or better on a 4.0 scale and have been in attendance at nominating institution for one full academic year. 
2008 Daktronics-NAIA Baseball Scholar-Athlete 
First Name Last Name School Class 
Carlos Armenteros Alice Lloyd (KY) Senior 
Kelly Wooten Alice Lloyd (KY) Junior 
Brandon Marrs Aquinas (Ml) Senior 
Todd Peters Aquinas {Ml) Senior 
Dan Salvati Aquinas (Ml) Junior 
Kevin Scholten Aquinas (Ml) Senior 
Brian Cummings Ashford (IA) Junior 
Thomas Houston Auburn-Montgomery (AL) Senior 
Garrett Lebsock Azusa Pacific (CA) Senior 
Travis Bernard Bacone OK) Senior 
Chris Stakley Benedictine (KS) Graduate 
Jason Dorcey Berry (GA) Junior 
Robert Lang Berry {GA) Junior 
Dustin Vaughan Bethany (KS) Senior 
Cam Branock Bethel (IN) Junior 
Steven Alexander Biola (CA) Junior 
Hawkins Gebbers Biola (CA) Junior 
David West Biola (CA) Junior 
Louis Beare Briar Cliff (IA) Junior 
Nick Dietrich Briar Cliff (IA) Senior 
John Vynne British Columbia Senior 
Andrew Brasington California Baptist Senior 
Brandon Daily California Baptist Senior 
Daniel Lasley California Baptist Junior 
Brett McIntosh California Baptist Junior 
Wes Shulby California Baptist Junior 
Joshua Vick California Baptist Senior 
Nick Buerger Cardinal Stritch (WI) Senior 
Pete Kraus Cedarville (OH) Senior 
Brandon Dicks Central Christian (KS) Junior 
Jake Mays Central Christian (KS) Junior 
Cameron Singhisen Central Christian {KS) Junior 
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Steve King Central Methodist (MO) Senior 
John Piatt Central Methodist (MO) Senior 
Tim Vinson Central Methodist (MO) Senior 
Aaron Vinson Central Methodist (MO) Senior 
Dane McGrady College of Idaho Junior 
Joey Zubizarreta College of Idaho Senior 
Tyler Stahl College of the Ozarks (MO) Senior 
Zach Johnston Concordia (Ml) Junior 
Casey McLeod Concordia (OR) Senior 
Ben Rue Concordia (OR) Junior 
Colby Duckett Covenant (GA) Senior 
Lucas Cramsey Culver-Stockton (MO) Junior 
Ryan Breitling Dakota St. (SD) Junior 
Jake Berdine Dickinson St. (ND) Junior 
Tyler Opitz Dickinson St. (ND) Senior 
Kyle Dieleman Dordt (IA) Junior 
Craig Horstman Dordt (IA) Senior 
Dillon Peters Dordt (IA) Junior 
Matthew Steele Embry Riddle (FL) Senior 
Paden Buckley Freed-Hardeman (TN) Junior 
Andrew Kocukov Friends (KS) Senior 
Steve Shaw Friends (KS) Senior 
Lane Wolfer Friends (KS) Junior 
Ryan Combs Grace (IN) Junior 
Joel Hersch berger Grace (IN) Junior 
Kyle Britton Grand View (IA) Junior 
Brian Perry Grand View (IA) Junior 
Danny Rohrs Grand View (IA) Senior 
Leigh Jochimsen Hastings (NE) Junior 
Alex Kucera Hastings (NE) Junior 
Corey Loubier Indiana Tech Senior 
Torey Bohan Jamestown (ND) Junior 
Jeremy Burgard Jamestown (ND) Senior 
Miles Johnson Jamestown (ND) Junior 
Todd Roth Jamestown (ND) Senior 
Eric Schmid Jamestown (ND) Senior 
Jeremy Hutslar Lee (TN) Senior 
Ben Wilson Lee (TN) Junior 
Benjamin Wilson Lee (TN) Junior 
Donald Anderson Lindenwood (MO) Junior 
Austin Monroe Lindenwood (MO) Senior 
Ryan Shockley Lindenwood (MO) Senior 
Carlos Benach Loyola (LA) Junior 
Miles Colley Loyola (LA) Junior 
Kevin Fontenot Loyola (LA) Junior 
Brian Mason Loyola (LA) Senior 
Paul Neill Loyola (LA) Senior 
Justin Cunningham Lyon (AR) Senior 
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Sam Neal Lyon (AR) Junior 
Andy Schatzley Lyon (AR) Senior 
Ryan Bardoni Madonna (Ml) Senior 
Mike Cauzillo Madonna (Ml) Senior 
John McKracken Madonna (Ml) Senior 
Jason Gradidge Mayville St. (ND) Junior 
Michael McNally Mayville St. (ND) Senior 
Kyle Swenson Mayville St. (ND) Junior 
Paul Waterman Mayville St. (ND) Senior 
Anthony Clervi McKendree (ILL) Senior 
Cale Johnson McKendree (ILL) Junior 
Jonathan Norton McKendree (ILL) Senior 
Tyler Schweirjohn McKendree (ILL) Senior 
Justin Holeman Mid-American Christian (OK) Senior 
Mike Wilkinson Mid-American Christian (OK) Senior 
Tim Jacoby Midland Lutheran (NE) Senior 
Andrew Carver Minot St. (ND) Junior 
Joshua Hvidsten Minot St. (ND) Senior 
Jordan King Minot St. (ND) Senior 
Adam Banski Missouri Valley Senior 
Nate Combs Missouri Valley Junior 
Ricardo Leclaire Missouri Valley Junior 
Joaquin Lopez Missouri Valley Junior 
Jeff Syrop Missouri Valley Junior 
Matthew Braswell Montreat (NC) Senior 
Corey Beacom Mount Marty (SD) Senior 
Stephen Guy Mount Marty (SO) Senior 
Trey Krier Mount Marty (SD) Junior 
William McDonald Mount Marty (SD) Senior 
Zach Schulz Mount Marty (SO) Junior 
Justin Siemonsma Mount Marty (SO) Senior 
Blain Williams Mount Marty (SD) Senior 
Daniel Jones Mount Mercy (IA) Senior 
Jason Decker Mt. Vernon Nazarene (OH) Junior 
Jason Barber Mt. Vernon Nazarene (OH) Senior 
Davey Yost Mt. Vernon Nazarene (OH) Senior 
Tom Hranac Nebraska Wesleyan Senior 
Aaron Persinger Nebraska Wesleyan Senior 
Blake Kruger Northwestern (IA) Senior 
Trevor Kuiper Northwestern (IA) Senior 
Chris McGuire Northwood (TX) Senior 
Jack Sito Notre Dame (OH) Junior 
Chris Smith Ohio Dominican Junior 
KC Warden Ohio Dominican Senior 
Corbett Thompson Oklahoma City Senior 
Jeffrey Alexander Olivet Nazarene (IL) Junior 
Nicholas Austin Olivet Nazarene (IL) Senior 
Alexander Butler Olivet Nazarene (IL) Graduate 
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Erich Holsten Olivet Nazarene (IL) Senior 
Kyle McDonald Olivet Nazarene (IL) Senior 
Derek Sinko Olivet Nazarene (IL) Junior 
Peter Smidt Olivet Nazarene (IL) Junior 
Ryan Henry Oregon Tech Senior 
Jacob Moore Park (MO) Senior 
Larry Prather Park (MO) Senior 
Jacob Russell Park (MO) Senior 
Joakim Klasson Peru St. (NE) Senior 
Dennis DiPasquale Point Park (PA) Graduate 
Gino Maio Point Park (PA) Junior 
Greg lhlenburg Reinhardt (GA) Senior 
Tim Brasic Robert Morris (IL) Senior 
Eric Bricker Robert Morris (IL) Junior 
Alex Drennan Robert Morris (IL) Senior 
Robert Krooswyk Robert Morris (IL) Senior 
Tyler Whitaker Rogers State (OK) Senior 
Matt Cox SCAD (GA) Junior 
Jeremy Blackston Shawnee St. (OH) Junior 
Jarrod Lewis Shorter (GA) Senior 
Ryan Murphy Shorter (GA) Senior 
Nelson Holliday Siena Heights (Ml) Junior 
Chris Hardin Southern Nazarene (OK) Senior 
Grant Ledbetter Southern Nazarene (OK) Graduate 
Alex Rehnstrom Southern Nazarene (OK) Junior 
Davey Blackburn Southern Wesleyan (SC) Senior 
Guy Howard Southern Wesleyan (SC) Senior 
Jesse Bachman Spring Arbor (Ml) Junior 
Jonathan Schaible Spring Arbor (Ml) Senior 
Michael Bouche Spring hill (AL) Junior 
Brunson Grothus St. Ambrose (IA) Senior 
Ben lrmen St. Ambrose (IA) Senior 
Kyle Matkaitis St. Ambrose (IA) Junior 
Kyle Merten St. Ambrose (IA) Junior 
Kyle Roesler St. Ambrose (IA) Senior 
Matt Degitz St. Francis (IN) Junior 
Brok Lahrman St. Francis (IN) Junior 
Drew Linder St. Francis (IN) Senior 
Jake Trahin St. Francis (IN) Junior 
Jarrod Wehri St. Francis (IN) Senior 
Scott Price Texas-Brownsville Senior 
Steven Brooker Thomas (GA) Junior 
Scott Mancauskas Thomas (GA) Junior 
Louis Pepper Thomas (GA) Junior 
Mike Vitello Thomas (GA) Senior 
Ken Zarrillo Thomas (GA) Senior 
Rich Tameling Trinity Christian (IL) Junior 
Ryan Wories Trinity Christian (IL) Junior 
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Matthew Reitemeier 
Jonathan Silverman 
Andrew Harrel 
Clinton Behrends 
Christopher Carls 
Luke Iverson 
Mark Fusco 
David Purcell 
Jonathan Zunz 
Daniel Coffman 
Phillip Ganzer 
Zach Kohan 
Zachary Reed 
Cody Himes 
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Univ. of St. Mary (KS) 
Univ. of the Cumberlands (KY) 
Urbana (OH) 
Vanguard (CA) 
Vanguard (CA) 
Vanguard (CA) 
Virginia Interment 
Wayland Baptist (TX) 
Webber International (FL) 
William Jewell (MO) 
William Jewell (MO) 
William Jewell (MO) 
William Jewell (MO) 
William Penn (IA) 
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